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THE DA NCERS AND CHOREOGRAPHERS JION 
I N THANKING THE FOLLOWING PEOPLE 
FOR THEIR COOPERATION AND HELP : 
LIGHTI NG DESI GN: Li nda Br edin 
LI GHT CR EW : Anne Bach, Conn ie Bis hop , 
Mai Dang, J oseph Dodd, Audrey J ung, 
Da ryl Kei Kaneshiro, Mary Ann Masuda , 
Ma r gr et Maslanka, Shirley Moeng, 
Don Ranney, Harry Wei s sman and 
Teresa . 
STAGE MANAGER: Andrew Lewandowski 
STAG E CREW: Ann Philip 
SOUND DIRECTION: Anne Bach and 
Dando Kluever 
CO STUM E CONSTRUCTION: Karen Chee, 
Mai Dang, Linda Murrey 
?HOTOS: Ji m Young and Ian McC l ean 
PUBLI CITY: Kitty Heacox, Margo Sancken 
FLAMEN CO ADVIC E: Scarlett O'hara 
r.ox OF FICE: Michele Du Barry, Hunter 
J oh ns on, Bonnie Killin, Paula Rodgers, 
El s i e Yamakawa. 
DEPARTMENT OF DRAMA AND THEATRE 
Faculty: Bernard Dukore, chairman: 
Mark Boyd, James Brandon, Glenn 
Ca nnon , Denni s Carroll , Sandra 
Finn ey , Nell Fu son, John Hu, 
Tama·a Hunt, Audrey Jung, Terence 
Kn app, Edward Langhans, Richard 
R 
!(!I 
0 
t·: a son , Y as u k i Sa sa , Car 1 Wo 1 z 
~----------------~~ 
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St aff : Art Caldeira, Takeo Mi j i, 
Nancy Takei 
Gr adu ate Ass is tan t s : Anne Bach, 
'.in da Bred i n, J os eph Dodd, J ames 
Den ohue, Margaret Egbert, Kitty Heacox 
Tomas He rnandez, Dan Kluever, Donald 
<ann ey, Richard Romer , Margo Sancken, 
Ll i zabeth Wichmann 
CO MI NG IN DECEMBER: 
~~~ a Kahua's TWELF NITE OR WATEVA, 
an adaptation of Shakespeare' s 
Twe l f th Night into Pidgin by Ja mes 
Senton, directed by Terence Kna pp. 
~e n n e dy Lab Theat r e, December 26 
throug h 29. 
Spectacular KABUKI play, THE SCARLET 
PR INC ESS OF EDO , performed in En glish 
on Kennedy ma instage December 5 
th ro ugh 8 , and 11 through 15 . Bo x 
of f ice open s November 25. 
NOTIC E: Smoking is no t a Z Zo~ed i n t he 
·~i lding nor may photographs or 
.•r:ccrdings be made du r ing performance . 
UNIVERSITY THEATRE PRESENTS 
CHOREO/COLLAGE 
Novemb e r 1 4 , 15 , 16 , 1 7, 1 9 74 
A DAY FOR DANCE (Select i ons f rom) 
Choreog r aphe r: Aud rey Ju ng . 
Sung by t he Uni ve r si ty of Hawa i1 
Concert Choir 
Di rected by Robert S. Hines 
A Call to Dance 
Robert Maeda , Charles Solomon, 
Susan Bo xx , Debbie Harada, Gail 
Kunihi sa , Kathy Omura, Margo 
San cken 
The Dance of Eden 
Sh i r ley Moeng, Charles Solomon, 
and Ens emble 
The Da nce of Prophecy 
Yvonna Bal f our , Che ry l Braunwarth, 
Susan Boxx , Debbie Harada, Gail 
Kunihi sa , Margo Sanck en 
*CO NTRAT RAST 
Choreogr apher : Audrey J un g 
Comp os er : Ric k Arnest 
Voc ali s ts : Kennedyne Wong, Clare 
Hamamoto , Eunice DeMello 
Al to Recorder: Brad White 
Da ncers : Pamela Chong, Nell Fu son 
TIMES FO R SOPRA NO AND DANCE R WITH CAST 
a the atr ica l pi ece for musi cian s 
BY PH YLLI S E. JARDINE 
Mezzo Sopr ano : Pa ul i ne Kamite 
Choreographe r and Da ncer : Mary An n 
Masu da 
Mu si ci ans : Pau l ine Abe, Mic heal 
Chern i n, Bob Herr , Phyl l i5 
J a rdine , Kathy lau, Bert 
Moo n , Laureen Oka no , Ann 
S1 epin, Roger Vetter 
I NTERMISSION 
, 
LA VIRGIN I TE 
Choreographer : Francis . Kan e 
Mu s ic: Pran coi s Couper1n 
Dan cer s: Debbie Harada and 
Francis Kane 
COMING AND GOING 
Choreographer : Margo Sancken 
Mu s ic: J oseph Haydn Si nfoni e Nro. 92 
Adagio (1788) 
Dancers : Rick Greene and 
Margo Sancken 
PEAS E PORRIDGE 
Choreographer: Yvonna Balfour 
Mus i c: Woodie Guthrie , Lucas 
Foss, Matos Rodriguez, 
Nat King Cole 
Costume Coordinator: Yvonna 
Balfour 
Cast: Audrey Jun g , Linda Veugeler, 
Ro n Basoff, Judy Bloomer, 
Eunice DeMello, Rick Greene, 
Maya Devine , Penny Balfour, 
Susan Boxx , Cha r les Solomon, 
Mary Ann Masuda, Margo 
San cken, Ci ndy Balfour 
TRAVELLING 
Choreog rapher and Da ncer: Margo 
San cken 
Mus i c : J on i M i t c he 11 ' s All I Wan t 
* This performance is suppor ted in 
part by funds fr om t he State 
Poundat ion on Cu lture and the 
4r t r Anier its grant from t he 
~·a+.ir.mal Endowment fo r t he Arts 
OM I NOU S 
Choreographe r : Cheryl Braunwar th 
Cos tume Des ign: Lynn Tana ka 
Dancers: Myra Ar anita , Beverl y 
Chang , Marsha Hee, Yvonne 
Inouye, Sarah Meeker, 
Pablo Pagaduan, Joyce 
Ta naka, Cynthia Yip 
CRIES AND WHI SPERS 
Choreog r apher : Shirley Moeng 
Mus i c : Frederic Chopin 
So nata Nr . 2 in Bb mi nor 
Opus Nr . 35 (1839) 
Dancers: Maya Devine and 
Shi r ley Moeng 
SPACES MORE ROUND 
Cho r eographe r : Anne Bach 
Tape Collage : Terry Riley · 
Persian Surger y Der vishe s ( l 973) 
Gladys Kni ght and the Pips 
Yo u Need Love (1969) 
Dance r s : Maya Devine, Marsh a 
Hee , Robin Levin, 
Cha l i nton Neovakul-Bur i an 
Har ry We is sman, La urel 
Hilh -=>1 '11 
